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Resumen: Análisis de la depredación de bellotas de tres especies del género Quercus sp.  en diferentes hábi-
tats del P.N. del Carrascal de la Font Roja. Los objetivos que persigue este estudio están relacionados con
diferentes aspectos de la depredación de bellotas pregerminadas de tres especies de Quercus sp. (Quercus fagi-
nea Lam., Quercus rotundifolia Lam. y Quercus coccifera L.) en parcelas experimentales de reforzamiento
poblacional ubicadas en seis hábitats diferentes del Parque Natural del Carrascal de la Font Roja. Estos hábi-
tats corresponden a: Bosque caducifolio, carrascal cerrado, carrascal abierto, carrascal de solana, cultivos
abandonados con posterior repoblación de Pinus halepensis Mill. y cultivos recientemente abandonados. Se
analiza tanto el efecto de los hábitats como de las especies que presentan mayor depredación y además, se
estudia las posibles diferencias entre la depredación cometida por pequeños roedores, como ratones
(Apodemus sylvaticus L.), y por jabalíes (Sus scrofa L.), también, entre especies y hábitats. Los resultados
obtenidos muestran que la depredación responde ante el tipo de hábitat más que ante la especie, no se obser-
va preferencias claras ante alguna de las especies de Quercus sp. estudiadas. A nivel general, los hábitats que
presentan mayor depredación son el bosque caducifolio y los cultivos recientemente abandonados. Cada uno
de estos hábitats está relacionado significativamente con un tipo de depredador. En el caso del bosque cadu-
cifolio es el jabalí el mayor depredador mientras que, en los cultivos recientemente abandonados son los
pequeños roedores. 
Palabras clave: depredación, Sus scrofa L., Apodemus sylvaticus L., Quercus sp. y Font Roja.
Resum: Anàlisi de la depredació de glans de tres espècies del génere Quercus sp.en diferents hàbitats del PN
del Carrascal de la Font Roja. Els objectius que persegueix aquest estudi estan relacionats amb diferents
aspectes de la depredació de glans pregerminades de tres espècies de Quercus sp. (Quercus faginea Lam.,
Quercus rotundifolia Lam. i Quercus coccifera L.) en parcel·les experimentals de reforçament poblacional
situades en sis hàbitats diferents del Parc Natural del Carrascal de la Font Roja. Aquests hàbitats corresponen
a: Bosc caducifoli, carrascal tancat, carrascal obert, carrascal de solana, cultius abandonats amb posterior
repoblació de Pinus halepensis Mill. i cultius recentment abandonats. S’analitza tant l’efecte dels hàbitats com
de les espècies que presenten major depredació i, a més, s’estudia les possibles diferències entre la depreda-
ció comesa per menuts rosegadors, com ratolins (Apodemus sylvaticus L.), i per senglars (Sus scrofa L.),
també, entre espècies i hàbitats. Els resultats obtinguts mostren que la depredació respon davant el tipus d’hà-
bitat més que davant l’espècie; no s’observa preferències clares davant alguna de les espècies de Quercus sp.
estudiades. A nivell general, els hàbitats que presenten major depredació són el bosc caducifoli i els cultius
recentment abandonats. Cadascun d’aquests hàbitats està relacionat significativament amb un tipus de depre-
dador. En el cas del bosc caducifolio és el senglar el major depredador, mentre que en els cultius recentment
abandonats són els menuts rosegadors.
Paraules clau: Sus scrofa L., Apodemus sylvaticus L., Quercus sp. y Font Roja.
Summary: Predation of pre-germinated acorns of tree Quercus species in contrasted habitats of the
Carrascal de la Font Roja Natural Park. The objectives of this study are related to several topics about pre-
dation of pre-germinated acorns of tree Oak species (Quercus faginea Lam., Quercus rotundifolia Lam. and
Quercus coccifera L.) in sampling plots situated on six different habitats of the Carrascal de la Font Roja
Natural Park: deciduous forest, closed oak forest, open oak forest, South facing slope oak forest, oldfields with
pine tree plantations and abandoned croplands.  We analyzed the effect of the habitats and the species affec-
ted by predation. Moreover, we analyzed the differences of predation by rodents, as mice (Apodemus sylvati-
cus L.) and predation by wild boars (Sus scrofa L.). Both analysis were carried out within Oak species and
within habitats. The results showed clear differences between habitats but no significant differences were
found between Oak species. Generally speaking, the habitats with higher predation rates were deciduous forest
and recently abandoned crop fields.  Each of these habitats was related to a predator. In the case of deciduous
forest, wild boards showed the higher rates, meanwhile in recently abandoned crop fields, mice were the main
predators. 
Key words: Sus scrofa L., Apodemus sylvaticus L., Quercus sp. y Font Roja.
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INTRODUCCIÓN
Uno de los procesos que hay que tener en cuen-
ta cuando se realizan actuaciones de reforzamien-
tos poblacionales es la depredación producida por
animales que son afines a las simientes o los plan-
tones introducidos. El conocimiento de las tasas de
depredación se hace imprescindible, ya no sólo
para la comprensión de los ciclos de regeneración
de las especies sino, también, para la adecuada ges-
tión en la conservación de poblaciones que se quie-
ran preservar (Jordano et al., 2004; Marañón et al.,
2004). Es importante saber en qué medida se ha de
establecer las precauciones necesarias para que la
implantación de vegetación se resuelva con éxito.
En el caso del género Quercus sp. los depreda-
dores más comunes son arrendajos (Garrulus
glandarius), ratones (Apodemus sylvaticus, Mus
spretus, Mus musculus), ardillas (Sciurus vulgaris)
y jabalíes (Sus scrofa) (Cortés, 2003). 
En el Parque Natural del Carrascal de la Font
Roja se da la presencia de estos animales (Laguna
y García, 1987; Cantó, 2003; (Decret 121/2004,
DOGV 4801); Cantó, 2005; Cantó, 2006). Cada
uno ellos está asociado a un tipo de hábitat, que en
ocasiones pueden llegar a solaparse. 
El arrendajo es un ave perteneciente a la familia
de los córvidos, que cría en gran variedad de bos-
ques, de coníferas y de caducifolios, y prefiere zonas
con bellotas, ya que las esconde en otoño para poder
tener alimento en invierno. Sin embargo, en verano
se alimenta de huevos y pollos de aves (Mullarney
et al., 1999). En cuanto al uso del hábitat es curioso
destacar que explota con frecuencia los ecotonos
forestales (Tellería et al., 1999). Sin embargo, los
arrendajos también actúan como dispersadotes efi-
cientes (Pons y Pausas, 2006), pero no suelen depre-
dar las bellotas pregerminadas (Gómez, 2003).
El ratón de campo es una especie de carácter
generalista que ocupa una gran variedad de hábitats
(Alcantara y Tellería, 1991). Este carácter se ve
acentuado por la peculiaridad de que es capaz de
seleccionar diferentes hábitats según la estación del
año, ampliando el rango en las épocas más favora-
bles. Por otro lado, la actividad depredadora de un
amplio abanico de semillas hace que sea un poten-
cial limitante en el reclutamiento de las mismas. Sin
embargo, en diferentes estudios se ha comprobado
que en el caso de las bellotas de algunas especies del
género Quercus sp., el ratón las almacena en lugares
propicios para la germinación y supervivencia de las
plántulas, actuando como dispersores si estas bello-
tas no son consumidas (Torre et al., 2002).
La ardilla roja, en España, ocupa principalmente
bosques de coníferas. La presencia de esta especie
en el Parque ha ido en aumento muy recientemente
(Cantó, com. pers.). Esta especie, necesita hábitas
predilectos para su asentamiento, aunque estén frag-
mentados (Delin et al., 1999). En el caso de la Font
Roja, aparentemente, por las señales que han apare-
cido y están apareciendo, se ubican en los pinares de
la vertiente de la umbría (Cantó, com. pers.), por lo
que sus posibles efectos de depredación sobre las
bellotas pueden ser aún muy puntuales.
El jabalí es una especie capaz de establecerse en
una gran variedad de hábitats. De una forma gene-
ral, se puede indicar que el jabalí es una especie
omnívora con un amplio espectro trófico y con
unas costumbres marcadamente estacionales que le
permiten aprovechar los recursos que ofrece cada
estación y ecosistema (Fernández-Llario, 2006;
Mexía de Almeida et al., 2004). Éste remueve el
suelo con su hocico en busca de alimento, provo-
cando, en muchas de las ocasiones, levantamientos
indeseados de plantas juveniles en pleno estableci-
miento, afectando negativamente al reclutamiento. 
En el Parque, a pesar de que se hacen batidas
para controlar su elevada proliferación, en ocasio-
nes, los daños ocasionados por estos mamíferos
pueden llegar a ser muy elevados.
Las cuestiones que se plantean en este estudio
se pueden clasificar en dos. En una de ellas, se
plantea investigar en qué hábitats se da una mayor
depredación tanto en general, como la realizada
por el ratón de campo, por un lado, y por jabalíes,
por otro. Y en la otra, se pretende analizar qué
especies presentan mayor depredación conside-
rando los mismos niveles que el anterior. Los
resultados que se obtienen son de gran relevancia
ya que, aportan información para la toma de deci-
siones relacionadas con la cautela que se debe
tener en las plantaciones de reforzamiento pobla-
cional a la hora de establecer las premisas adecua-
das ante la posible depredación. Además, facilitan
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la comprensión de la ecología poblacional de las
tres especies de estudio, aportando datos de las
posibles pérdidas ocasionadas por depredación en
el paso del establecimiento de su progenie. 
METODOLOGÍA
Se realizaron siembras de bellotas pregermina-
das de tres especies de Quercus sp. en seis hábitats
que difieren en su composición florística y caracte-
rísticas abióticas, seleccionadas a partir de los estu-
dios Pastor et al. (2007) y Terrones et al. (2006)
(Tabla 1). El número total de parcelas fue de 18, tres
réplicas por seis hábitats. No todas las especies se
sembraron en todos los hábitats, pero sí 30 bellotas
por especie y parcela. En la Tabla 2 se muestra las
especies que fueron plantadas en cada hábitat.
Las siembras se realizaron durante los meses
de Febrero y Marzo del 2006, en parcelas entre 60
m2 y 90 m2, dependiendo del número total de
bellotas pregerminadas introducidas, 60 bellotas
(dos especies) y 90 bellotas (tres especies), respec-
tivamente (Tabla 2). El ahoyado fue manual y de
40 cm de profundidad, manteniendo una distancia
entre ellos de 1 metro de longitud. En cada bello-
ta sembrada se colocó como protector una malla
cuadrada de 0.25 m de lado, con un agujero de 2
cm de lado situado justo encima de la bellota, cua-
tro clavos situados en las esquinas y una placa
numérica identificativa.
Una vez realizada la plantación se visitaron las
parcelas en las cuatro estaciones posteriores (pri-
mavera, verano, otoño e invierno), anotándose las
tasas de depredación (Foto 1). También, se regis-
traba si la malla había sido levantada y si presenta-
ba a su alrededor huellas y señales de jabalí (Foto
1) o por el contrario, sólo faltaba la bellota preger-
minada, a causa de la depredación por roedores.
Posteriormente, se realizaron análisis de compa-
raciones de medias entre las distintas poblaciones
mediante la prueba estadística, no paramétrica, de
comparación de medias de Kruskal-Wallis para K
medias independientes y la U de Mann-Whitney para
las comparaciones dos a dos, en el caso de que la
anterior mostrara valores significativos. El programa
que se utilizó para todos estos análisis estadísticos
fue el SPSS 12.0 (SPSS Inc. Chicago, USA).
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Bosque caducifolio
Especie predominante: Quercus faginea Lam. Otras especies: Quercus rotundifolia Lam., Fraxinus
ornus L. y Acer opalus Mill. ssp. granatense (Boiss.) Font Quer & Rothm. Distribución: ubicadas
a 1000 metros de altitud, en la vertiente de umbría y están limitadas a zonas con un microclima muy
húmedo. 
Carrascal cerrado
Especie predominante: Quercus rotundifolia Lam. Otras especies: Quercus faginea Lam, Fraxinus
ornus L. y Acer opalus Mill. ssp. granatense (Boiss.) Font Quer & Rothm.. Distribución: se haya
en la vertiente de umbría, orientado prácticamente al Norte, y a una altitud comprendida entre 600
y 1000 metros.
Carrascal abierto
No se da una especie predominante clara, alternan con diferentes densidades especies como
Quercus rotundifolia Lam., Quercus coccifera L., Pinus halepensis Mill.,  y algún caducifolio muy
puntual ( Fraxinus ornus L. y Acer opalus Mill. ssp. granatense (Boiss.) Font Quer & Rothm.).
Distribución: en las partes de menor altitud y principalmente, en la vertiente de umbría. 
Carrascal de solana Especie predominante: Quercus rotundifolia Lam.. Otras especies: Juniperus phoenicea L. y/oJuniperus oxycedrus L. Distribución: se haya en la vertiente de solana y en altitudes elevadas.
Cultivos abandonados
con pinar
Especie predominante: Pinus halepensis Mill.  Presenta una estructura abancalada, vestigios de
antiguos cultivos. En el sotobosque se encuentra principalmente especies como Brachypodium retu-
sum (Pers.) P. Beauv. y Cistus albidus L.
Cultivos recientemente
abandonados
Cultivos que han sido recientemente abandonados, en los que todavía quedan prácticamente en pie
los árboles que con anterioridad se cultivaba. Las especies arbustivas que predominan son Cistus
albidus L. y Ulex parviflorus (Pourr.) y por otro, también, se pueden encontrar pequeños individuos
de Pinus halepensis Mill.
HÁBITATS CARACTERÍSTICAS
Tabla 1. Características de los hábitats en los que se ubicaron las parcelas experimentales de reforzamiento poblacional.
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Bosque caducifolio Quercus faginea Lam. y Quercus rotundifolia Lam.
Carrascal cerrado Quercus faginea Lam., Quercus rotundifolia Lam. y Quercus coccifera L.
Carrascal abierto Quercus rotundifolia Lam. y Quercus coccifera L.
Carrascal de solana Quercus rotundifolia Lam. y Quercus coccifera L.
Cultivos abandonados
con pinar Quercus rotundifolia Lam. y Quercus coccifera L.
Cultivos recientemente
abandonados Quercus rotundifolia Lam. y Quercus coccifera L.
HÁBITATS ESPECIES
Tabla 2. Especies introducidas en cada hábitat.
Foto 1. Muestreo de campo, huellas y señales realizadas por jabalíes en una de las parcelas experimentales.
RESULTADOS
Tasas de depredación entre hábitats
Al estudiar qué hábitats presentaban un mayor
porcentaje de depredación, sin considerar las
especies depredadas, encontramos que son el
bosque caducifolio y los cultivos recientemente
abandonados los que presentan valores superio-
res significativos, tal y como se observa en la
Gráfica 1(Kruskal-Wallis: Chi-cuadrado=15,732;
p=0,008). Si el análisis se realiza para cada espe-
cie, los resultados obtenidos varían. No se dan
diferencias significativas en ninguna de las espe-
cies (Kruskal-Wallis: Q.f. Chi-cuadrado=0,928 y
p=0,335; Q.r. Chi-cuadrado=6,998 y p=0,221;
Q.c. Chi-cuadrado=6,220 y p=0,183) (Gráfica 2).
A la hora de analizar el porcentaje de depreda-
ción realizado por pequeños roedores entre hábi-
tats, también se ha efectuado de forma general,
sin considerar las especies, y agrupado por espe-
cies. Los resultados muestran que al unir las tres
especies, los cultivos recientemente abandonados
son los que despuntan significativamente entre
los demás hábitats (Kruskal-Wallis: Chi-cuadra-
do=12,089 y p=0,034). Sin embargo, cuando se
analiza una a una, no se dan diferencias significa-
tivas (Kruskal-Wallis: Q.f. Chi-cuadrado=3,375 y
p=0,066; Q.r. Chi-cuadrado=2,80 y p=0,731; Q.c.
Chi.cuadrado=8,225 y p=0,084) (Gráfica 3 y
Gráfica 4).
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Gráfica 1. Tasas de depredación total de las bellotas pregerminadas en los diferentes hábitats (%), sin considerar las especies. 
Letras diferentes indican diferencias significativas con p<0.05 al aplicar la U de Mann-Whitney.
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Gráfica 2 (A, B, y C). Tasas de depredación total de las bellotas pregerminadas en los diferentes hábitats (%) agrupado por especies.
Letras diferentes indican diferencias significativas con p<0.05 al aplicar la U de Mann-Whitney.
Gráfica 3. Tasas de depredación (%), causada por los roedores, de las bellotas pregerminadas en los diferentes hábitats sin 
considerar las especies. Letras diferentes indican diferencias significativas con p<0.05 al aplicar la U de Mann-Whitney.
En el caso de la depredación realizada por los
jabalíes, los resultados obtenidos son bastante
diferentes. Cuando se analiza de forma general se
dan diferencias significativas (Kruskal-Wallis:
Chi-cuadrado=16,272 y p=0,006). Sólo hay depre-
dación en los hábitats correspondientes al bosque
caducifolio, carrascal cerrado y cultivos abando-
nados con pinar. También se aprecia que es en el
bosque caducifolio donde la depredación es más
acusada, mostrando diferencias significativas y
marginalmente significativas con los demás hábi-
tats (Gráfica 5). Cuando el análisis es por especies,
sólo se dan diferencias significativas entre hábitats
en el caso de Quercus rotundifolia Lam. (Kruskal-
Wallis: Chi-cuadrado=15,577 y p=0,008), presen-
tando depredación sólo en el bosque caducifolio
con un valor de 7,78 % ± 13,017 SD. Para la espe-
cie Quercus faginea Lam. no se dan diferencias
significativas entre los dos hábitats estudiados
(Kruskal-Wallis: Chi-cuadrado=0,059 y p=0,808).
Los valores obtenidos fueron  en el bosque cadu-
cifolio de 2,22 % ± 4,41 y en el carrascal cerrado
de 4,44 % ± 8,819 SD. Por último, en el caso de
Quercus coccifera L., tampoco, se dan diferencias
significativas, hallando, sólo, un 1,11 % ± 3,333
SD de depredación en cultivos abandonados con
pinar (Kruskal-Wallis: Chi-cuadrado=4,000 y
p=0,406). 
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Gráfica 4: (A, B y C). Tasas de depredación (%), causada por los roedores, de las bellotas pregerminadas en los diferentes hábitats
agrupado por especies. Letras diferentes indican diferencias significativas con p<0.05 al aplicar la U de Mann-Whitney.
Comparación de las tasas de depredación entre
especies
Los resultados obtenidos al analizar qué espe-
cie o especies presentaban mayor porcentaje de
depredación, dentro de cada hábitat, muestran que
no se dan diferencias significativas. Ésto ocurre
tanto cuando se considera la depredación total
(Tabla 3) como cuando se realizan los análisis por
separado de la depredación causada por los roedo-
res y los jabalíes (Tabla 4 y Tabla 5). 
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Gráfica 5. Tasas de depredación (%), causada por jabalíes, de las bellotas pregerminadas en los diferentes hábitats, 
sin considerar las especies. Letras diferentes muestra diferencias significativas a un nivel de 0,05.
Tabla 3. Tasas de depredación total por hábitat y especie (%) 
y resultados de la prueba de comparación de medias de Kruskal-Wallis.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos apuntan que las tasas
de depredación en las parcelas experimentales de
reforzamiento poblacional están vinculadas al tipo
de hábitat en el que se encuentran más que a las
especies a las que pertenecen las bellotas preger-
minadas.
En el caso de los análisis correspondientes a los
datos obtenidos de la depredación por jabalí, se
observa que existe una predilección por hábitats
con densidades arbóreas altas (Agaibar et al.,
1994); en nuestro caso bosque caducifolio, carras-
cal cerrado y cultivos abandonados con pinar. Se
cree que es debido a que estos animales prefieren
este tipo de hábitats para subsistir, entre otras cosas,
porque en ellos se ven resguardados ante la presen-
cia humana, tanto por el tipo de vegetación, al
poder camuflarse mejor, como por la menor accesi-
bilidad del hombre. También, estos animales bus-
can lugares donde haya una mayor disponibilidad
de agua, tanto para beber agua como para poder
revolcarse en barro, situación que ocurre en estos
hábitats. Esto se debe a que cerca de ellos se
encuentran bebederos de fauna y sitios propensos a
ser utilizados como revolcaderos, ya que en las arci-
llas suelen formarse charcos debido a que son poco
permeables. Estos resultados concuerdan con en el
estudio de Camiña (2003), en el que se mostró que
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Tabla 4. Tasas de depredación de ratones por hábitat y especie (%) 
y resultados de la prueba de comparación de medias de Kruskal-Wallis.
Tabla 5. Tasas de depredación de jabalíes por hábitat y especie (%) 
y resultados de la prueba de comparación de medias de Kruskal-Wallis.
la densidad del jabalí presentaba una correlación
positiva con las coberturas de los quejigares
(Quercus faginea Lam.) y zonas más abruptas. En
un estudio realizado en el centro de España, en el
que se examinó la presencia de jabalíes en 140 frag-
mentos forestales, eran más abundantes en frag-
mentos grandes cercanos a bosques grandes junto a
montañas o bosques de ribera (Virgós, 2002).
En el caso de los roedores en este estudio se
observa una mayor depredación en los cultivos
recientemente abandonados. Las áreas de campeo
del ratón de campo varían entre años, estaciones,
hábitats, sexos y clases de edad (Akbar y Gorman,
1993). Aunque tiene carácter generalista, ocupa
durante el verano todos los medios, incluidos los
cultivos, retrayéndose en invierno a campos aban-
donados con vegetación arbustivas y fragmentos
de encinar (Alcántara y Tellería, 1991; Díaz et al.
1999, García et al. 1998; Alba et al. 2001). Otra
razón para las elevadas tasas de depredación
observadas en cultivos abandonados puede ser la
baja producción de bellotas observada en las tres
especies y sobre todo, en hábitats de bosque cadu-
cifolio y carrascal (Pastor et al., 2006), prefirien-
do habitar o alimentarse en lugares donde el apor-
te de semillas es mayor tanto de estas especies
como de otras que no se hayan en los hábitats
donde predominan los Quercus sp.
Nuestros resultados indican que no hay dife-
rencias significativas en las tasas de depredación
por roedores, entre las bellotas de las distintas
especies. Sin embargo, Pons y Pausas (2006)
demuestran que los roedores poseen preferencias
sobre las bellotas de las diferentes especies de
Quercus sp.; las bellotas de Quercus ilex son
escogidas primero y las primeras en ser depreda-
das, y las de Quercus coccifera L. las menos
seleccionadas. Sólo seleccionan las bellotas de
Quercus coccifera L. cuando no disponen de las
bellotas de las otras especies. Esta selección pare-
ce estar relacionada con el valor nutritivo de las
bellotas (Pons y Pausas, 2006). También se ha
relacionado con su tamaño (Gómez 2004a,
2004b). Parece razonable argumentar que cuando
la disponibilidad de bellotas en el campo sea baja,
las tasas de depredación finales serán altas y rela-
tivamente uniformes entre especies, aunque exis-
ta una predilección y selección en el tiempo por
las bellotas más nutritivas.
En conclusión, los reforzamientos poblaciona-
les se deberían priorizar en los hábitats donde se
observa una menor producción de bellotas y una
mayor tasa de depredación de las mismas, para así
favorecer el ciclo de reclutamiento. El hábitat que
precisa de un mayor reforzamiento es el correspon-
diente al bosque caducifolio, el cual presenta una
producción de bellotas muy baja y un porcentaje de
depredación significativamente alto, causada por
los jabalíes. En el caso de los cultivos recientemen-
te abandonados, el ciclo de reclutamiento, a pesar
de la alta depredación por pequeños roedores
observada, puede verse favorecido por la superior
producción de bellotas de Quercus rotundifolia
Lam. (Pastor et al., 2006), siempre que existan
suficientes individuos en dichos hábitats. 
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